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A novel structural determinant for the inward
 
rectification property of IRK1 channel
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Ca signal amplification in excitable cells
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1) Ca 誘導性 Ca 放出とリアノジン受容体
細胞質側のCa 濃度上昇が細胞内ストアからの
Ca 放出を促進する現象はCa 誘導性Ca 放出
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Roles of amino acid transporters in cellular function
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4F2hcと類似の構造を持つ rBAT (related to b






















































LAT1  4F2hc  L-Leu,L-lle,L-Val,L-Phe,L-Tyr,L-Trp,L-Met,L-His,D-Leu,
D-Phe,L-Dopa,D-Met
 
LAT2  4F2hc  Gly,L-Ala,L-Ser,L-Thr,L-Cys,L-Gln,L-Asp,L-Leu,L-lle,L-Val,
L-Phe,L-Tyr,L-Trp,L-Met,L-His
 
Asc-1  4F2hc  Gly,L-Ala,L-Ser,L-Thr,L-Cys,D-Ser,D-Ala,D-Cys,D-Thr,β-Ala,
α-aminoisobutyric acid.
y LAT1  4F2hc  L-Lys,L-Arg,L-Orn,L-Gln,L-Leu,L-lle,L-Met,L-His.
y LAT2  4F2hc  L-Lys,L-Arg,L-Orn,L-Gln,L-Leu,L-lle,L-Met,L-His.
xCT  4F2hc  L-Cystine,L-Glu,L-homocysteate.
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Insulin-stimulated glucose transport : translocation
 
of intracellular GLUT4 to plasma membrane
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